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EL BANC DE MATARÓ, ARA FA GENT ANYS 
Encara que aviii els serveis de la banca no són gaire diferents 
dels de les caixes d'estalvis, els objectius que es proposaren en el 
seu inici eren força diversos. Ja sabem que la Caixa d'Estalvis Lai_e 
tana es,fundà l'any 1863 amb un caire mutualista, com ho ejcpressa el 
seu promotor Garcia Oliver a l'opuscle "Instituciones de Previsión": 
"un ausiliar contra el vicio, un amparo contra la enfermedad, un refu 
gio contra las crisis agricolas e industriales y una barrera qiie le 
defienda de las garras de la misèria". D'altra banda també es preve-
ia en el futur la necessitat d'un establiment que fomentaria el be-
nestar, el crèdit i la riquesa del país sota la forma d'una banca a-
grícola i industrial (1)^ Pins a finals de l'any 1881 no nasqué la 
primera banca local amb el nom de "Banco de Mataró" o també "Banco 
de Crédito, préstamos, descuentos y depósitos de la ciudad de Mata-
ró"(2). Aquest títol ja ericpressa el nou objectiu de la societat. A 
la Memòria que presenten ais accionistes remarquen la necessitat de 
descentralització del capital perquè pugui acudir allà on calgui i 
justifiquen així l'obertui>a d'una sucursal a Barcelona. 
El Banc neix doncs, per tal de facilitar diner a la indústria, 
a 1'ag-ricultui^ o. i al comerç, ja sigui mitjançant préstecs amb hipo-
teca o mitjançant ei descompte o altre mitjà usual i també per asse-
gurar la col·locació de capitals modestos mitjançant els dipòsits 
que rendiran un ^ .per cent (3)«· 
Aquest projecte era tirat endavant per una colla de prohoms 
com En Rafael Campcunar, Aniceto Espinach, Josep M.Almató, Josep de 
Portiiny, Narcís Lladó, Josep A.Vilardebò i Jaume Vinardell que es 
reuneixen a 1'Ateneu el ^l· de desembre i allà nomenen una comissió 
per a redactar els estatutso L'anunci de la constitució del nou banc 
tingué, força ressò entre els estalviadors mataronins, prova d'això 
fou que Ics 20^000 accions a subscriure quedaren cobertes (4), El 18 
de desembre os procedí a la sessió do constitució do l'entitat presi-
dida pol "cerobro do l'operació" el Sr. Aniceto Espinach, corredor 
Reial do comerçc A la Junta que s'elegí, hi prengueren part Josep M. 
Almató, Josep de Palau, Josep de Portuny, Josep Marfà Puig, Ra.fael 
Campamar, Antoni Larroca, Josep Garcia Oliver i com a suplents Manuol 
Clavell, Pau Biscarri, Josep Agustí, Melcior Camín, Joaquim Esquerra 
i com a secretari Francesc Renter. 
La personalitat do Josep Garcia Oliver com a president do l'en 
titat fou una mica forçada per part dels sous companys. Malgrat la 
impossibilitat d'assistir a l'acte, ell accedí al càrrec. En oi nai-
xement de la nova entitat el prestigi i la confiança de les persones 
do la junta ora un aspecte docissiu per a la seva consolidació. 
La nova societat financera es constituí amb un capital social 
de quinze milions de pessetes, representat per trenta-mil accions de 
cinc-centes' pessetes cadascunao De fot però, sols s'emeteren en un 
principi 200000 amb un dosemborsamont del 25 per cent repartit ontro 
elsmosos de goner i febrer» Tot i així, la xifra do 15 milions do 
capital social els degué semblar baixa i per això decidiren ben aviat 
a finals de gonor de 1882, en una Junta General Extraordinària amb 
uns dos-ccnts accionistes i per unanimitat, que el Banc do Mataró au£ 
mentes el capital fins a 5C milions do pessetes del qual es mantin-
dria en cartera una cinquena part„ Les accions asseguraven un interès 
d'un &){> del capi.tal desemborsat a més a més de l'oportú dividend. 
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La nova entitat naixia.amb una forta empenta per part dels seus 
promotors malgrat la conflictivitat social i econòmica existent ales-
hores. Prova d'això poden ser les notícies que trobem al costat mateix 
de les de fundació del banc: "la huelga fabril y el estàdo en que se 
encuentran por razón de ella los patrones y operaries amenaza agravar 
se con el paro, que se anuncia para primeres de ano nueV"o, de todos 
los talleres de generós de punto a consecuencia de la falta de matè-
ria elaborable (6). 
A Mataró les oficines del Banc es trobaven als pisos primer i 
segon del "Casino Mataronés", Mentre que a Barcelona eren al carrer 
d'Avinyó 9 i a la baixada de St.Miquel Ij i sembla que eren mostra 
d'una sumptuositat inusual. (7)i El gerent de l'entitat era el mateix 
Aniceto Espinach i el corredor del Banc i de la sucursal Josep M.Alm^ 
to. L'activitat que desenvolupava el Banc queda explicada en un opus-
cle intitulat "Sucursal del Banco de Mataró. Barcelona. Instrucción 
para el servicio de cuentas corrientes de caja, cuontas operaciones, 
depósitos, préstamos, descuentos, cuentas corresponsal e imposiciones 
a interès cobradero por anualidades. Imp. Puigrubí Aris." i que he p£ 
gut consultar juntament amb altres referents al Banc a la Biblioteca 
de la Caixa d'Estalvis Laietana. Mitjançant aquest opuscle podem en-
treveure les operacions i l'activitat diària del Banc. Es tractava 
en realitat d'una mena do Reglament de l'organització. 
M'hauria plagut força resseguir l'activitat d'aquest banc a pajç 
tir do documents de primera mà. La premsa reflecteix de forma ben di-
entitat fins que dos anys 
procedir a liquidar-la. El p£ 
març de 18S3 ens presenta una visió 
molt crítica de la situació del Banc en comparació a la cautela des 
d'un bon inici de "El Clamor de la Marina" afí al pensament de Garcia 
Oliver. Agafant "El Mataronés" veiem que les causes més importants do 
la feblesa i la desaparició de la institució es troben per una banda 
en les diferents tendòncies i fins i tot els interessos enfrontats 
dels socis promotors (qüestió que ja s'apuntava també per "El Clamor 
de la Marina" a la data de constitució) i por altra banda en l'actua-
ció del gerent. El Sr» Aniceto Espinach a títol de defensa fou qui pu 
blicà en un fulletó paraules com aquestes "el Banco de Mataró os una 
Sociedad anònima venida al mundo financiero sin condición alguna de 
existència, sustentada a fuerza de ficticios recursos, sin apoyo en 
el exterior y trabajada interiormente por su pròpia consunción" (8). 
Aquestes línies escrites pel mateix gerent i promotor de l'entitat 
fan dubtar de la coheròncia de la seva gestió, 
"El Mataronés" os queixa de la unió d'una societat financera l_o 
cal a una casa financera forastera com la del Sr. Espinach i proclama 
la necessitat d'una banca local amb existència assegurada i por satis_ 
fer les necessitats locals del comerç, sostinguda amb recursos reals, 
forta i poderosa. 
Amb la fallida d'aquesta empresa és ben cert que es limitava la 
credibilitat i la força d'una banca local al servei dels interessos 
dels mataronins. Cent anys després cl món financer s'ha modificat o^ 
tensiblement i les proclames que feia "El Mataronés" ja no ens sem-
blen viablesc 
Tot i així, pc2?meteu-me proposar-vos xina qüestió. És veritat 
que les possibilitats do rcexir de la banca local en els anys 80 són 
molt minses però fora bo fer un estudi del drenatge dels fons ingres-
sats a Mataró, ' . . ' " ^ " 
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Possiblomont obsorvarícm que una bona part do los rcndos generades 
a la nostra ciutat i que passen a formar part dels recursos de los 
nombroses sucursals d'entitats financeres forasteres que inunden la 
Raiübla i la Riera, van destinats a finançar inversions fora de la 
ciutat' i així es limiten leis possibilitats de formació de riquosa 
futura. 
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